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Reilhac
Grotte du Sanglier
Date de l'opération : 1990 (FP) ; 1988 (SU)
Inventeur(s) : Lemaire Claude ; Séronie-Vivien Marie-Roger
1 En 1988, suite à des travaux clandestins, Claude Lemaire effectua un sauvetage dans cette
nouvelle cavité du causse de Gramat. Le tamisage et l'évacuation d'une énorme quantité
de déblais  lui  permirent de récupérer un abondant mobilier  lithique et  osseux et  de
décrire  une  première  succession  stratigraphique.  Devant  l'intérêt  du  gisement,
Jean Clottes a proposé à Marie-Roger Séronie-Vivien d'y mener une fouille programmée,
opération qu'il dirige depuis 1990.
2 La cavité est constituée de deux salles communiquant entre elles par un couloir : la salle
principale s'ouvre sur le porche actuel, tandis que la seconde salle est aujourd'hui aveugle
mais débouchait anciennement sur un porche désormais effondré.
3 Dans  ce  dernier  secteur,  le  creusement  d'un puits  de 4 m jusqu'à  la  base  du  porche
effondré n'a révélé aucune trace d'occupation humaine, pas plus que les deux sondages
de 0,50 m de  profondeur  réalisés  à  l'intérieur  de  la  seconde  salle.  Un  autre  sondage
effectué  dans  le  couloir  reliant  les  deux  salles  a  livré  un  matériel  attribuable  au
Paléolithique  supérieur.  Le  reste  des  travaux  a  essentiellement  concerné  la  zone  du
porche (25 m2 environ).
4 Ces  premières  campagnes  de  fouille  conduisent  à  individualiser  une  séquence  assez
remarquable, intéressant la fin du Tardiglaciaire et le début de l'Holocène. De haut en bas,
neuf niveaux archéologiques ont jusqu'à présent été distingués (Séronie-Vivien 1991) :
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